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“Esta iniciativa visa lançar um olhar retrospectivo e de síntese sobre um 
movimento cultural que ditou o alargamento das bases dos interessados 
em jardinagem e horticultura ornamental, gerado a partir da Ilustração 
moderna nos grandes centros europeus, e estendido às suas margens e 
periferias. Focando-nos no caso de estudo da Ilha de São Miguel, foram 
reunidos para esta exposição documentos, espécies bibliográficas, 
iconográficas e objectos representativos da temática abordada, 
essencialmente provenientes dos fundos da BPARPD mas igualmente de 
outros espólios institucionais e privados, designadamente da Biblioteca, 
Arquivo e Museu da Universidade dos Açores, do Museu Carlos Machado, 
da Delegação do Turismo de Ponta Delgada e do arquivo e biblioteca 
privada Marquês Jácome Correia. 
O propósito desta exposição é dar a conhecer tanto a origem e as 
primeiras importações para a Europa de um conjunto de plantas que se 
encontram representadas nos jardins de São Miguel e nas paisagens 
açorianas, como os protagonistas da encomenda e as suas motivações; os 
fornecedores, veículos e meios de transporte das plantas; o cultivo e a 
aclimatação face às inovações técnicas e científicas produzidas ao longo do 
século XIX; e por ultimo, mas não menos importante, a transmutação de 
significados operados pela representação, exibição, divulgação de 
conhecimentos e propagação de plantas exóticas no território da ilha, com 
as inevitáveis consequências no plano simbólico, económico e ecológico.” 
(http://www.culturacores.azores.gov.pt/agenda/default.aspx?id=31498) 
 
  
